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Одинаковые фазные токи 
Ток I1 в 10 раз больше 
Ток I1 равен 0 
 
Рис. 1. Магнитное поле вблизи ЛЭП 
В докладе рассмотрены другие информационные показатели, которые могут 
быть получены при измерении магнитных полей ЛЭП. 
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При проведении геолого-разведочных работ широко используется метод зон-
дирования залегающих пород с помощью искусственно созданных сейсмоволн и 
анализа отраженного сигнала, принятого группой сейсмоприемников. Качество ана-
лиза принятого сигнала во многом определяется идентичностью характеристик 
сейсмоприемников, включенных в приемную систему, которая определяет простран-
ственную и временную характеристики принятого сейсмосигнала. 
Сейсмоприемники обладают идентичными характеристиками, если они удов-
летворяют требованиям технических условий по значениям таких параметров как 
резонансная частота wo, амплитуда первого колебания А и степень затухания b. В 
соответствии с ГОСТ 28134-89 лимитируются отклонения по частоте ± 5 %, по сте-
пени затухания ± 0,1, по амплитуде ± 5 % для сейсмоприемников 1 класса и ± 10 % 
для 2 класса.  
Электродинамические сейсмоприемники обладают свойством взаимности, то 
есть подвижную катушку можно отклонить подавая на нее электрический ток. После 
снятия воздействия тока за счет пружин на зажимах сейсмоприемника генерируется 
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затухающий импульс напряжения Uсп(t), определяемый основными параметрами 
сейсмоприемника [1]: 
Uсп(t) = A · exp (–b· wo· t ) · sin (w1·t + φo ), (1)  
где w1 = wo· )(1 b , φo = – arctg ( w1 / ( wo·b ). 
Для подбора сейсмоприемников в группу в рассматриваемом устройстве ис-
пользуется эталонный сигнал Uo(t), который специально генерируется в устройстве: 
Uo(t) = exp (b· wo· t ) · cos (w1·t + φo ). (2) 
Если сейсмоприемник имеет отклонение по параметрам, то выражение для сиг-
нала на выходе сейсмоприемника можно переписать в виде: 
Uсп(t) = A [1 – ΔA / A] · exp [–(b ± Δb)·( wo ± Δwo)· t] · sin [(w1 ± Δw)·t + φo], (3) 
где Δw = (wo ± Δw0)·  bb(1[  – w1. 
В результате перемножения двух сигналов (2) и (3) и фильтрации частоты 2w1 
на выходе перемножителя мы имеем сигнал: 
U(t) = A· [1– ΔA / A] · exp [± Δb· wo ± b·Δwo ± Δb· Δwo)· t] · sin ( ± Δw·t ), (4) 
где ΔХ – модуль отклонения парамера Х.  
Как видно из выражения (4), сигнал U(t) полностью определяется только от-
клонением параметров сейсмоприемника от эталонных значений. Этот сигнал можно 
сравнивать с заданным порогом для отбраковки сейсмоприемников. 
Рассматриваемый принцип оперативного контроля может быть использован 
для подбора сейсмоприемников в группу по идентичности основных параметров.  
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Для расчета потери давления на преодоление сил трения в прямых трубопро-
водах необходимо знать относительную шероховатость стенки трубопровода [1]. 
Данная величина рассчитывается как отношение средней высоты шероховатостей 
стенки e к эквивалентному диаметру dэ: 
dэ
e . 
Величина e приводится в справочных таблицах и для нефтепроводов, напри-
мер, составляет 0,2 мм. При расчете величины принимается, что трубопровод вы-
полнен в полном соответствии технологии и не имеет коррозии. На практике это не 
